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1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba‟ B Be ة
 ta‟ T Te ث
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 Jim J Je ج
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 Dal D De د
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 Mim M Em م
 Nun N En ى
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1. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 






a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah ُبت
 Ditulis Jizyah جسيت
 
(ketentuan ini diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bagian Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti  dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan “h”.  
 ‟Ditulis  karāmah al-auliyā كراهت األّليبء
 
b. Bila ta‟martabūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t”. 
 Ditulis  zakātul fitri زكبة الفطر
 
3. Vokal Pendek  
  ِ  kasrah  Ditulis I 
  ِ  fatḥah Ditulis A 
  ِ  ḍammah Ditulis U 
 
4. Vokal Panjang 
fatḥah + alif       contoh:  جبُليت  ditulis ā        jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah       contoh:  يطعى  ditulis ā        yas‟ā 
kasrah + ya‟ mati        كرين ditulis ī        karīm 
ḍammah + wāwu mati       فرّض ditulis ū        furūḍ 
 
 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya‟ mati        contoh: بيٌكن Ditulis ai        bainakum 





2. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis  al-qalamu القلن
 Ditulis al-syamsu الشوص
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 



















Siswa SMP adalah masa perpindahan dari kanak kanak menuju dewasa. 
Pada masa ini seseorang mempunyai rasa ingin tahu sehingga mereka cenderung 
mencoba hal hal baru. Selain itu, masa SMP merupakan masa pencarian jati diri 
sehingga masih sangat labih dan mudah terpengaruh oleh faktor faktor negatif. 
Adapun siswa di SMP Negeri 2 Sawit terlihat masih ada beberapa siswa yang 
melanggar aturan sekolah dan melakukan perilaku menyimpang dari tata tertib 
sekolah. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pembekalan agama dan kegiatan 
kerohanian yang nantinya dapat memperkuat keimanan dan mengarahkan remaja 
khususnya siswa-siswi SMP Negeri 2 Sawit ke arah yang lebih baik lagi sesuai 
dengan visi misi yang diembannya. Salah satu yang dilakukan SMP Negeri 2 
Sawit dalam mengatasi permasalahan diatas adalah diadakannya kegiatan yang 
berhubungan dengan keagamaan yaitu pengajian rutin yang diadakan tiap bulan.  
Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses kegiatan pengajian 
terhadap peningkatan riligiusitas siswa, apakah pengajian rutin mampu 
meningkatkan religiusitas siswa serta apa saja faktor pendukung dan penghambat 
pengajian rutin terhadap peningkatan religiusitas siswa.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) 
dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII di SMP 
Negeri 2 Sawit. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan mengambil metode 
deduktif. Tringulasi teknik, sumber dan waktu dilakukan untuk memastikan 
keabsahan data yang telah diperolah. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengajian dilaksanakan setiap satu 
bulan sekali, dimulai pukul 07.00 di SMP Negeri 2 Sawit dengan susunan acara 
pertama pembukaan,  pembacaan ayat suci Al-Quran oleh siswa selanjutnya 
diteruskan sambutan singkat oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. 
Setelah itu bagian inti dari pengajian adalah penyampaian materi oleh ustadz atau 
ustadzah. Materi pengajain biasanya berisi mengenai adab, akhlaq, akidah. 
Sesudah materi disampaikan biasanya terdapat tanya jawab antara siswa dan 
ustadz. Pengajian ditutup dengan doa bersama sama. (2)  Program ini efektif 
untuk meningkatkan karakter religiusitas siswa karena dalam pengajian tersebut 
sekolah mengundang penceramah yang ahli dalam bidangnya yaitu Ustadz dan 
Ustadzah. (3) Dilihat dari responnya, sekolah mendukung program pengajian ini 
karena dinilai sangat efektif dalam meningkatkan karakter religiusitas siswa. 
Kepala sekolah memberi banyak fasilitas dalam program ini diantaranya 
tersedianya tempat atau masjid dalam lingkungan sekolah. Sedangkan faktor  
penghambat program ini adalah terkadang siswa tidak disiplin mengikuti 
pengajian ini. 




The student of Junior High School is the transitional period from 
childhood to adulthood. At this time a person has curiosity and trying new things. 
In addition, this period is a period of self-discovery so that children of junior high 
school are unstable and esily affected, as well as the student of Junior High 
School 2 Sawit there are students who violate school rules and behavior deviate 
from the order of the school. Therefore it is needed debriefing religious and 
spiritual activities that will strengthen student's faith and lead student to be a 
goodperson in accordance with the vision mission of the school. One of the 
program that do at Junior high school 2 Sawit in overcoming this problems is 
holding of religious activities, namely routine islamic study every month. 
 This study discusses about how the process of the islamic study to increase 
the religiosity of the students, do a routine islamic study is effective to increase 
religiosity of the student and what are the supporting factors and inhibiting factors 
of the routine islamic study on increase religiosity of the student. 
This research is a type of field research with qualitative approach. The 
subjects of the research is student in the 7
th
 class of Junior High School 2 of 
Sawit. Data was collection by interview, observation and documentation. Data 
analysis by deductive method. Tringulation thecnique, source, and time to ensure 
the validity of the data that has been obtained. 
The results of this research  are: (1) the islamic study was done every once 
a month at 07.00 A.M at the Junior High School 2 of Sawit. The islamic study 
began with opening, and than recitation of qur‟an by the student, after that 
welcome ceremony from headmaster or from vice headmaster. A core part of the 
islamic study is explanation about culture, caracter, and fait by ustadz or ustadzah. 
After the explanation about the study material there is question from the student 
and will answered by ustadz. The islamic study closed with pray together. (2) this 
program effective to improving the character of students' religiosity because in 
this islamic study the school invites speakers who are experts in their fields, 
namely Ustadz and Ustadzah. (3) viewed from the response, the school supported 
of this islamic study program because it is considered very effective in improving 
the character of student religiosity. The headmaster provides many facilities in 
this program including the availability of a place or mosque in the school 
environment. The obstacles factor is sometimes students are not discipline in 
following this islamic study. 
 







ْين    ب ْطن  هللا  الرَّ ْحٰوي  الرَّ ح 
إى الحود هلل ًحودٍ ّ ًطتعيٌَ ّ ًطتغفرٍ ّ ًعْذ ببهلل هي شرّر أًفطٌب ّ هي ضيئبث أعوبلٌب 
إال هللا ّ أشِد أى دمحما هي يِد هللا فال هضاللَ ّ هي يضللَ فال ُبدي لَ. أشِد أى ال إلَ 
 عبدٍ ّرضْلَ.أهب بعد.
Dengan mengucap Alḥamdulillāhi Rabbil ‘ālamīn atas selesainya skripsi ini, dan 
atas segala nikmat, hidayah dan ridho Allah Subḥānahu wa Ta’ālā. Puji dan 
syukur penulis panjatkan atas ke hadirat-Nya, sehingga penulis bisa 
menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini menjelaskan tentang Efektivitas Pengajian 
Rutin Terhadap Peningkatan Religiusitas Siswa Kelas Vii Di Smp Negeri 2 Sawit 
Boyolali Tahun Pelajaran 2019/2020. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai 
pelaksanaan pengajian rutin di SMP Negeri 2 Sawit. Pengajian rutin yang 
diadakan di SMP Negeri 2 Sawit mempunyai tujuan untuk membentuk karakter 
religius siswa dan menambah wawasan juga pengetahuan mengenai agama islam.   
Berkaitan dengan Efektivitas Pengajian Rutin Terhadap Peningkatan Religiusitas 
Siswa akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini. Ikhtiar penulis dalam skripsi ini 
sudah semaksimal mungkin, namun demikian penulisan skripsi ini masih belum 
sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 
diharapkan oleh penulis. Sangat disadari bahwa dalam penulisan ini, penulis 
banyak mendapatkan ilmu baru yang belum penulis ketahui sebelumnya. Penulis 
juga banyak memperoleh bimbingan demi bimbingan dalam menghadapi 
kesulitan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan iringan doa, penulis 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
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